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Ctndlcbtes for Degrees 
The following Juts contain the names of candldares for degrtr,. 
the granting of which ls contingent upoc. IUCC'A,ful completion of all 
requirements for the degree. · · 
Aisodate In AppUrd Sdmce 
Koffi Kodzo Alub . ·. ' 
DaTld Thom.u Brown C 
Ryan Edward Buttner t : 
Gabrid McCcllan Cupfflttr 
Jouiua Lottn Chntros t 
Aaron Mldud Lovdahl 
Joshua Lottn Cimm,1 t . • Kfflt A. l{OW(rton .. -~ 
Erfr. J=es Cow : .. . 'Andrtt Rowwn Hubbard· · 
John E.Cobum. Jr.*'•··· .. : · Danld Paul Huffman~; . , 
Jouph John Coffey i < : , : Kmi:eth Charles Hughe, : · 
Andrew Jamta Cofran·'; · . . . . Thomu P. Hutchison S · · ' 
Charles l.aron Coleman S ' ~" · Emanuel Jicbon .;..\, · 
?auJ l'l-..nltl Cols.in '":"'' < · , Erle Bradford Jacob,:::.~ 
Andnw Josqih Cooksey·· '. Juon R. Jacobs '.:':'::,,'c".'r • 
Mlthad P.ttndt Cunnlnghani Jennl!cr Lynn Ju,co :. ·; (") An astrahk to the dght of the name indicates membenhlp ln the 
Unlvmlty Honorshlp program (undergtadUJ!e stucknt~ only). ~b«ca Ann Y.((:alla · 
~lcholu Edward Mosca 
William J.uict Rapp . · · 
Philip Justin 1\munaro 
AunDrla CherlcCyn' v_~'.: · ·. Dlanalrtl&Jlmmn"•• 
• : · Paul Thomu D' Angelo,,.· · Ra, E. Johnson, m :,,~:! · 
· · nman Mii:hatla D1.ugcrdu .'. Jmnifcr Sui Jdlnion f . 
( .. ) A double asterisk to the right of the rume !ndlates the penon Is a 
andldare for muldple degrees. Bachtlor of Sckncc 
John Mlchatl Addlni . 
Unlvmlty Aadcmle Honors listed to the right of the name arc as follows Mohamed D. Ad~>; · 
for undergraduate students: Knfi Kakra Adjcl-Supong 
(t) CU7ft lm1dt. 3 'l00-3.749 
(t) magna cum laudt--3.750-3.899 · 
m summa cwn laude.-3.900-4.000 
. ~!i~~Ji:i, 
Yualr Moaatd Allwbl ·. 
Jacob Math<W Allen ,~,. 
Dylan Joe Euzmc Allmder 
. Rldurd Ashltq Anwh 
CJnton John Ambc: 
The grade point averages· above apply firstly to all work t:.'un at ~J:~= Amcllo 
Southern Dllnols Untvcnlty CarbomWe and then ln the ase of transfer · Lawrence Thomu An:os 
studen!J, to the tObl worlc u an adtliUonJI. but secondary quallfiaUon. Michael Ford Antrim 
. Mandy Nicky Armand 
College ol Agricultural Sdtneea 
!~f=. ~':°ng 
Vanessa D Arriola · 
Linda Ann Ashford Miller 
Sean Odlng Audain 
lif~f~B~~f •Woolf 
~~!~ett 
Josq,h Andr<W ~-n 
Christopher Anthony Bl!hc.1> 
Brittany Janece Blad.: · · . 
Eugene W1llud Blacltmon 
~~f iff:rtock ' 
Ashley Rachcl1e Bonner S 
Marcd CalTin Br:and7 
James Chris Brtcby · 
=1-A!~:!~~ J ' 
Jame, Wllllam Buffa 
Tioothy Nile Bullard 
Shcrrlse Nicole Barton 
Wwtlat Lawal Butler . . 
Danld Jame, Cami>bdl S 
• Ouutopher Man: tu!Jon S 
Gabriel McCdlan (:upc!Jtrr 
. ~ A11!;ncr Canoll t 
~l:!~---'•···~-. 
M&nhall Ray Dmi S . · Jessica Franca Johnion 
· Joruthan Allen Dam Sonya Juanc1te fohMQn 
Jemnbh Erick DcCorah · Benjamin n:oi Jones ~ 
· Jeffrey C. D«s t . ·. Dorian Lamont Jonav 
• Frank Del.con : · Willie 1'1aud«loiiti"': 
. Derdt Ltt DcMan Willla.-n Ch&rlu J.rju: 
Beau I.« Doney ;: · . . · · Adam Douglas JCdltrtmn S 
: Danld I.« Dougherty, Jr. " I Scan Robert KtllJ ! 7 • ~ 
• ~. Paul A. Duffy . · • . · .. · ~-,, . ., Robert Marton Kcn±r: 01 
·~1~b~~i.lJ · -- ~n1~~!:ll~JJ :;. · 
· ·. William' Randolph Eytcheson Josq,i Mlchad Knagi" · 
:. Ohucyt llwan Fata)i~Willlam1 Brian Jame, Komdlus • 
" . Carl S'.· Ftdcfe, Jr.· · · · '~ · · · Bradlq Harold 'Kruckcbtrg 
Thomu James F«ner · · - ·..: Matth<W Jerusu,,iuf • · .. 
.. IUw Starr Flagcrald '. ; . • .· :. Genld Thomas ICiichetibtcltu 
Nd! DcWIJllC Flmnny · Lew L Lake' ·• ·• • ~ Latacla Fowttt , • ' MJlcah Lanu Land ; 







EYn Roy Garibay . · IUUll 1cm ~ 
Mlchad Brandon Ganison Brice Wayne Paul Lester 
Angd E. G~ud . · Alt Danielle Un'4er ;:.:; 
· Brian Sttphen Gettemdcr Dane JCurtlas Undtcr ."~ 
BmJamln Keith Gilmore Jeffrey l'mon Mmgiii",' · 
Scott Muk Graayk Gabrid Mangual-~ · 
Leonard Floyd Grtm. lll \'an Rowin Fcm:r Minlambus 
Theresa Jane GroTCt J · ]"roy f.Jllll Manud :_ ·, :: 
t1~~~~!'8~unson ~tz~irello 
Francisco J. Gucnra M. Lynn Marks t 
Lawrence Guidry Carlos R. Munro 
Tonya Latrese Hill Benito Carlos Martinet. Ill t 
Luu \V'illiam Hannon Lucu Andm, Martina 
lncy Alim Hanington S · Sherry R. Martlnb . 
Brron Charles Hurls DIJ'.UIT W. Mason '\ 
Scott Alan Eu8(!1e Harris Rlchaid Thomu Marano 
Ester Santlagt, Hatton · . John DaTld McCoud. Jr. t 
Robert E. ~ · · Guin Dean McKemle . 
Shane Stnm lltalcy S Taurlce Dyntl McMilwl S . · 
· ' Tyler Stcphm Heer S Tim~ A. McSwaln 
= ~w=dcz ~:lo1u e;J'~e;::~ . · · 
Brenda Marie HUmian . Andttw Scott Mcucl -
~tii~~t. ·. · , ~~ ,=:~:«M~=!r. s. 
~~lee Hollb-Brsu. Jr. J~T:~~~-~~'. '; 
::=lfI"o!:f;1tS ; . ~u!':c!;:ora,Mont~., 
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hmes F,ul Morris 
k'11goiw1Ed:~~i!ia 
Daniel Muro -
~,i:;;';;. ~~~if. Mym * 
Krnnd.h Wayne Nielson 
~~~~~ril:o~~':t;11 
Drtndl D'SLtwn Parish t 
JcffreyB. Parktrt. 
~~~t;:1~~latd S 
C.thcrine Dara_ Payne S .. 
Daniel I. Pease • .·. , 
Justin Mldud Peterman S 
{f.;flt~ct!::n 
t~lr~fProctor 
Ronald Shcnnon Pryor . 
Dominic Gme'Muten Publlro 
John Fnnds Purtill 
Kyle Timothy Pyne ; 
Brock Allen Qualls 
Aimee Lynn Quire S 
Stephanie :tobln Radne 
Ktnndh Ra.Igou 
Michael Edward Rasberry t 
Sophia Marta Ray . . , , · 
Jennifer Lrnn Register , · 
Aaron Nkholu Jl'enshaw t 
Katelin Reyburn S 
ErllcReycs 
~!!t~1f:rru,e 
Brandon Tyler Rlch'J' 
Wilmary Rivera 
Donna Lynn Robinson 
Nicholu Walter Rosa 
Roberto Rosu 
Nlcholu John RuhoU t 
Robtrt Brandon RuSKU 
Shawnta Neal Sampron 
!:k'~n~l~~t~an~~~~~l1s 
Mtch;d Sc~:i Schaffer 
Bradley Joseph Sch minke S 
Benjamin Joscph Schroeder 
Duane Elvis Seay 
St,vm J. Shields 
Btthllde Aubrey Shocinwr 
Christopher Leroy Shoemaker 
Evan Jeffrey Simmor.t S 
Frank Douglu Smith 
Ky!c Lawrmce Smith S . , 
Laura AM Smith , 
Frank Winston S~lcr Smody 
~:X~ r=t!~ o_ • 
VIJay Manttsh Sood 
fuon uc Spain 
Ryan D. Spear 
Anita Maria Springs S · 
Cheryl Anne Stahl 
Keith Allen Stcde ' 
Fridcrtck Daniel Stenson 
Rarl>on Franklin Stephens, Jr. 
Hollie Noel Stewart . 
Wade lewis Stcwut 
Gregory J. Stone S · 
Amanda Nicole Stumpf 
Donna Sharmaine Taylor 
Muule Gcbramuhm T:klc 
Rondell Vashan Tcncll 
Nisha Katira Thakkar 
Faustina Tomoah 
Judith Enid Toro • 
Jacob Lee Tribble t ' 
Matthew John Tribble t 
Phllip Justin Tumlrwo 
Btttt DaTid Uuher S' 
Todd Erle Vance S · 
Au1dlo Veluquci 
Melissa Marlene Vlmokuyon S 
~~:~Po:~~ 
Brtai: ,,mes Walsh 
Brooks Alexander Watson 
Shdby Watson 
Veronica Moultrie Waw 
All1on Eliubtth Wendt 
DaTid Paul Wh«Jock S 
Kc'Oisha LonJa White 
Rebecca Kaye White 
Gloria Ann Wllllam1 
Joseph Williams, Ill S 
Jamdcc Shante Wlllle 
Jullanne Willis * 
Erica J.nlu Wriithl 
Nortfuml Yoshllh · 
John Raymond Zettlemoyer 
College of Baslncu 
Bachdor of Sdcncc 
Lq la Sud.I Abubr 
Manal A. Alattar S · 
Kristine A. Albano 
f:'.i ~~~ft;anat 
Erle Barron Anderson 
Joseph Eugene Andcnon , 
· Josc~h Eugene Andcnon 
~~~dT. t~~~ trlola 
· · Thoma, Floyd Bannan 
. Dmlelle Marte Batchdor 
Erle Oneal Batchelor· •. · · 
Brian Andrew Behnke 
Ashley Lynn Berner · 
Kelsey R.ic Bierman·· ·.· · 
. Quentin Spcnett Bourne. 
. Shalna~y~yd· :<> 
P.ftllnda Lee Bradley 
Shana Nicole Brown 
J.lattl:cw Charles Cash 
Cltdra Altlna C.tin 
C.hristophcr 1-t Chaue · 
· Krist~.1er Nathan Clark 
f"~ 1,l:J: ~na 
~richdle Lynae ~ulter t 
Mkhad Scott Crcmttru S 
Carolyn Renc:c Dans . 
Prtdous Eliubtth Davis . . 
Danielle Ellubcth DcJaynts S 
t~::lti:~!~:~='. t 
Ryan Craig Desprtt . . . 
Jessica AM Dicahaus 
Christopher Charles Diem 
J::.rtd Richard Donna 
Khalid Olfflla Doubl 
Duin Dale Drummond 
Almc:c Catherine Elkin 
KristJne Lynn Emery 
Aaron Dwight Enns 
Erin AM Fasci · 
Jmna Ell«n Ftldha\e S 
Jennifer Kathleen Gib.on S 
AndrtW James Goldi,: 
Amanda Jo Graff . 
Jeffrey R. Green • 
~:!~~~i~~ Grtf~~ 
Sarisa LouTt11la Hall 
Brandl Alcundria Harris 
Shane Allen Healy 
Brian McKcnnon Hickman 
Ju1tin Kvle Hildebrand 
JunSu Ho . 
Hilliary Kallrnn Howard• 
Yongxu Huang . . . 
Jwun Chulcs Hvldston 
Ryan Mlchad Jacobi S 
Janelle Johansen 
Armon S. Kelly 
James WIiliam Kdly 
Nicholas Danld KlialaJcff 
5~Ji!M~~nert 
Brittan-/ Ann Kumkc 
Chelsea Afton Labrie 
Michael J~s Lawrence 
Leslie Ann uc 
Nicholas P. uczer . 
Anton Lconeuko S 
Jcttmle Jattl Martln 
Charline Jan Martlnci' . • 
Allbon Lynn ~rberry . · 
Amanda Brooke Mc~old1 
· L~~ ~;:.11 ~~er C ' .· ·· 
StCYffl T-rrcll Milh 
San.\ Bdh Molt 
Krno R. Morkln 
Fahccm Munir, Jr. 
Kart Marie Ncufdd·Hall 
Amanda Nicole Nicholls 
Nickolas Joseph Niedbalski 
Ylml Omofuma 
Colin Oswald 
Nathan Anchcw Palma 
~~~:~di~o;:ttt 
Zachary Curtis Pierson 
Sarah Ann Plctroburgo 
Kristi AM Pocttkcr S 
Erle O..'\ld Pollack 
Patrick Ja1nc1 PttUley 
Stefan Kenneth Price S 
. Lany D. Pritchett. Il . ' · 
Dami Edrr.ond1 Rc,-nolds 
· . Shownnal1 Kar RJc'herson 
Gabrielle D. Robcrlsott 
Tanna Chatten Robertson 
Vanct Edward Sa~ct S 
Vc:non D. Schauf 
Christopher C. Sdiostolt 
Enn A. Schott · 
Gttgary Michael Shaw 
Derck Wa~e Sholdcn 
~Wa en~7:i~pson 
KhallJ.smf:ii · 
Carly Marie Sorrmtlno * 
· ~~~:p,ln . 
Stephanie Marie 'Stewart 
· Rou William Sullivan 
~~!"~~es=: 
Juon Dmd Swope 
Undsey Ra Taft · 
Karissa Rae T&!bot t 
Daniel B. Thornquist S 
Justin Allen Vancil ·. 
· RaJ Kumar Vcnbtanmy 
Jamn Richard West· · 
B~t Jard White · , · .. 
Shuuanl Cclcncsc White· . 
· . Sidney Augustus Williams 
Robert Manhew Wright · 
.Tt11eihkla Mlchdle Wright 
Kavya Ycnlgalla · · 
.: C~U~e ~(Ed~cauo'n ed. 
_>.,'; Human Scnlces ·. · · 
,; 
Bachelor or Sdcncc 
:" · : Mcgm Ellsc Ag~ . . • 
. · Dani Antoinette Aguste, f 
Marijune B. Alarcon ' : , 
; Harold Wayne Allm;Jr. · 
·. " Dtlrdtt H. Allen ' ;~ . 
·' Scklnah A. Allen> · 
'Broolce D. Almdale .. ~ ·• 
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""•r J. Anderst ' _· ., 
· Barbara A. Anglin · · 
April Marte Arnett . · .. , . 
Trent Ru11tll AronJOn . · 
Christopher LaWJOn Arthurs 
Autumn N. Awtln , 
Matua Monique Austin , 
Kmn Dwight Avcmt . 
Reyna Htrrna Ay,b . 
~:di1~'3::3~ldrld~ 
Jo,hua Paulo BalUJOt 
Jcffrq Chule1 Banks f · . 
Keith J1,-stph Barbuon 
Dcttk Adrian Bubdale S .. 
Brooke Elim Barlcw 
Maria Theresa Barbw 
J.unes Waller Barnes 
Chds-, Dawt: Barr&;'*· 
Scott lJaucr .. • . 
Serita Elaine Baysmore 
Cynthia Kar Bcdnara . . . 
Katdynn Dmise Bcrghtga 
Nlcholu C. Bcunkcns 
Sa.."'fflly Donalduc Biggs' ' 
t'!u~rFr!~ Diver S , 
Steven Mlchad Blais . 
Frands Clark Bleyer 
Brian Robtrt Blomc;ulst 
Kevin R. Bodr i · 
Scott Williarri Bogle 
Breanna Lynn Bolks . 
Ashley ElluMth Bollaert 
Patrtda Sue Borcherding 
. ~i?r't~~::!~mc S 
Kelsey Lynn Boyer . 
Rounne Marte Boyer S 
Rosalyn I.ta Boyles 
Rita Nadine Brulngton·t 
. Craig Alan Drtghtt , 
Davlil L Briley · 
Rcgeanla Darlene • Broughton• 
Goodwin S 
J~~!!1J11~0~ 
Bohdan Zarek Brozino t 
AmyLBruce . 
Garr Hugo Burgess t 
Geoffrey Jay Butler . , 
Klmbctly Suzanne Butler S , 
t=!~rS 
Leslie Ann c.rcy S , 
Christopher Kia Carlock ' . 
Erle C. Carlson · 
Datid J. Carr S . 
David Ray Carrl0t1 
.Howard Ray Carter, Jr. S 
JohnMlchul~ 
Harry C.Stancda t 
Tony Jam« Chambcn S 
Paula Lynne Chapa . 
DaTid Eugene Cliapman 
Richelle l.tnae Clupman 
Dustin Robert Chlcppa S 
Darm Mlnoru Chinen 
Gabrid Osnct01 ·· ... 
"· Bernard Clark · 
· · • Rocco Antonio Clark • 
Jessica Marie Clayton 
Jordan Sabtta Cutts 
Thomu Dietrich Coffdt • 
'Donald G. Colbert · 
i~Ji!i:s ~c:iuns t 
· Paul Matthew Compton S 
Roderick R. Conner · 
Stepf-.anle R. Conner 
Brandon Mlchad Cook S 
Derck Gene Cook S 
Grrgt.ry Anthony Cooper 
Sara Jo Copmhaftf' * 
Jose Manuel Coronado S 
Rym Andrew COW1trt S 
Jcrtmy Adam Crawford 
Matthew James Crawford 
Dennis James Crosby 
Christiana Joy t:row • · 
: Carlos Jorge Cruz • : 
Robtrt J.unct Dalby · . 
. vcror.lca Michelle banlds 
Patty L}'I!n Ducotte 
Dnid J. Duber · r · 
Jallca Dcnalri Davia · 
Slephen L Dms s 
Tamala Day 
. Jan.cs Edward Deal 
llrgina ICaJ DcDomlnlds 
Vincent Anthoay Defrancesco 
EYdardo Thunder DtLcon, Jr. t 
~ Bruce Derh., 
Edmond Denis Desjardin t · 
Sh~ Mae Dlllon•Rccd 
Joel Joshua Dinkins · 
Mlchatl Dean Drennon 
· San Ellubtth Duke 
Cara Marie Dunn · ., , 
, '. Johnna Leann Dunning t 
, , Owline Adalrc DYon:ilk · 
· Hallie Dwyer. - .. : 
·• Oadrk ?,(. l>%W ' 
Ronnie R. Estttlla Rhonda Nason Mallory 
Zachary Robert Fub1 . ' Dairy G. Martin . 
Tourcy Doniel Farley S , Elsa Lopc7. Marlin 
Julia Denise Fan.iu . . , Alma D. Manlncz 
Antolrlctte Michelle Ftnncs t JaTier Martina t . 
' Jara Lynn Fctcho : · Y, P.obert Ccrtet Martl!\tz 
Donald E. Finley t , William UaTid Martinet 
DeAnne Fltunttidcr Dawn Michele Matera t 
Cralg A. Fitzgerald · . Undat Rae Matyi . 
. Danil Michael Floyd. II · Joseph Michael Mau 
Jon J.al Flynn t ~-· . ·· .· ·- Jaa: Rochelle~ -
~ lji:_,~~ta S t1e~r:i~i1cC1a/l · 
· Erica Lynn Fo~ ' · • · · Kalle Ann McDanld · · · . 
Joseph Edward Fmdrlch S Barri Lynn McDor.ald 
Kretrail LaJ~e Fng}_ier S Joseph Carl McGinnis 
Guy Matthew Frcdrtwon S Jordan Lee McGulrt 
Marissa Lynn Fr«se · . · , • La Toya Ashley Mcinnis 
Zachary Awl Frrlley · Jrrome McKinnon ·• ·. 
Fnnds Estil Fuentcbt~• S , Christina Dawn Mclane * 
~da~f:/~er }' 1. f Th"~11n~I~~~* 
Dennis Edward Gade · 1 ; . Gmchen Ann Mdheny t 
Christopher Gaffney Quuiccsha Monique M~ 
Krystal Marie Gage Lan~ Robtrt Mlllcr S · 
Fnnluyn A. Galnn t Micheli.: Dawn Miller t 
'·usa Renae Gamboa Nicholas Wllllam MWer t 
· Chico Wade Garda S • Stephanie Hwnphrtcs Mincey 
~~J~t~'!t~a~cr ~~U':~1-Utchdl t · 
· JBa~n 1r_ ~
11
Gaston S Matthew A\en•Splkc Molloy 
~ P . ..,.. Jcrtod Heath Montgomery 
Lacey Raye Gllddcn * Kevin Curtis Montgomery 
Mallory Christine Goelz S · Holly Thcma Montoya · ' 
Douglas Scott Ciocrtsch I · Christopher Moore 
Martssa Monique Gomez William Stuart Morgui t 
~~:rfct ~jier~ukt! · ~: f 1ii~~!0tm,lno 
LaKesha Patrice Gray , Janet Gall Moses 
Stanley Joseph Greb Allrto Ura Moulin 
Shawna Lee_ Guernsey· Robin Mlshon Muniln S. 
Mirtam Toledo Gullcnu Paul Gregory Murphy . 
MicharJ Thomas Gutzwiller James Nadeau, · 
i~~Kl~gt'ne1\~trtr S :ri:~:a1~Wcr.:~u .. 
Dma Marfe ~llton . . Jacob Edward Newbold t. 
Kaitlyn Rat HamUton . ' Tabitha Gall Ng .. 
Robert Bryson Hammond S Slon Nguyen · · 
Brim Jame, Hansen .. • wry Edward Nicholson 
Sharita Renae Haralson t~t'!'~!:i~f~!:C:fl•cdo 
~~~i!!',. 'ii~~•. • ' ' Darlmc M. Nowlin · 
Sandra Hatfield . Scan W. Nunley• · 
J.unlc DcMucus Hawley Timothr Patrick O1loyle 
VlrKtnla Ellz.-.betb Heard · · Michae Anthony Ocasio 
Nlcnolc M!chdle Hdnrtchs Erle Ruuel Ogilvie 
Caitlin Eliubeth Heitz . . Mcllsa Lynn Ogle t .. , 
Brandon Dewayne Hendrix George Wayne Oglesby t :_ 
Emn Lamark Henley S Rebecca June Olroyd , , 
. Stacy AM Henry . _. Jennifer Lynn Olnawh ' 
' Jost.ca Kay Herring t · · · ·· t.~t an Eliubcth O1Uley S 
Nlcl10lu Adam Hewitt Ka M. Ostcthou1 
S1c:vrn Henry Hllller S , Ouk . . 
Kadi DcmartUJ Hobb• .: Peta Edward Padilla S 
Dianna Mary Hoffman f Shadrick Allen Palmer 
· Deanna Nicole ffolJer Ronald E. Pantak 
To~ Lee H.-ilder . ·· Kim Lynetta Parlee_ r f 
Chat.« J. Hollcrlch. Jr. S Betty A. Parks 
Mlelha 1-Uchelle Houston Kleron V, Pathak 
· Junes Marlln Howard . · Nicole Jun Panlnson. 
StCYCn•Merle Howieson S K4yla Dawn Peanon . 
· Ashley F. Hubbard . · M11lt Andrew PcanOll S 
· Dylan C. Hughey . Jacob DaYid PekoCm . 
' Carl Hunsinger ~ · Ayoca Tamica Peters f 
Nydia E. Hyatt t · Steven D. Petrcnich 
Roderick Morales [gnado Lany Andrew Pdlll 
· Bertnnd frmc:c llboudo . Henry Wilson PhUIJps. JV 
. Beau B. Jackson. Wesler E!Ttrt Phillip_, t I 
Erica Jackson Louis Joseph Pillardla, Jr. f ' 
~llchad Jackson · Ebony Nicole Pinckney . 
: ~atth;;'~~fa°~n ~· . ~~~~~l~Pi~to~o S · 
Bennie Jttal Jacobs, JI Rebecca Lyn Plcmon S 
'~=~~!?!1:!:!' . ~:j:~~o;" 
Mariu, Tariq AU JdTmon Cassie P. Poto . 
Hector Antonio nmcnt:i: t Kula Lynn Powley 
Domini~ Jacquita Jr'lnson Sandra O. Pratt f ' 
Jerry R. Johnson : Jon KJI~ Presley t 
'Ltndell Dcmu Johnson Anthony Jay Preston 
Phlllp Mlcbad Johnson S · ~ Kristi Nicol: :>,le • .. , : 
Derrick Matthew Jones t ' MAU~ AnEl'~-~~~_;:/., '_) Derrick Victor Jone, ~" ~ ..... <>AU -
Mitchell Stevtn Jordan Thnotby Edward Ratllff 
Lydia Co~oshway llrtan Robtrt Recd .r 
, t~:!1~on ~.!:n," · ·:· .: t~~!:::: , 
Erick Stcwut Krndl · . ·. Samantha Lt Recd 
Chris Sam Keretsls Tiff'?J' Nicole RttYct ·,. · •• 
DcrcJc Ryan Key · · Chad Stephen Rdnud , 
Latlsa Y. Klndrtd Gerald Leonard Richard 
W.ei!ey Lamont King S ' 'i Taldgh Ann RJdcttJ . 
Ashley Nkole Kinney t , Ymte T. RJ01 f · · . 
.. ~!d:.~~ch .: ~:i st':J~IIJOQ 
· Brwsa Nicole Klcln ' )acqudyn Ellubctb Robinson 
· Zadmy C. Klem . · Espaanu Rodgers 
Melina Tra«y Knight t. ' · Frandsco J. Rodgm t . 
Cal
Danltlind ~~oerryoKn~~~ 1;, Steve Jc:.e Rodriguet,; Jr. S 
.....,, Kc 7 Paul Jo«ph Romero, Jr. 
Mlchad Frank Korlendt , George Rosa • · · . · 
Scott iUdud Krywko LaKciha Shantae Rcse 
· Timothy T. Lane , Tami Marie Ross 
· San Nicole Eads t . 
. · John Oliver Edwards S 
· Paul James Ekhholtz S 
-:._~~ ~d~ ~ocrn- 'Gary Cooper Iloystcr, Jr. S 
·,·· ~Ed"- &A,n BobbieMlchelleRuckcr . 
Angel Lyna Ehksnf -
DaYld Joe Elisca . . . 
, . Altlus Van Keith EWc · : 
. !: rtwv~~~! ':' /:' 
. ,, ,Patrtda A. Cglcrs·: '>: - ' 
·• ·" -Aundrea 1-1. English t · · . ., · ·, 
' .-. ·Ashley Nicole Epp,·'• '; '•-: :-: ::· 
Rhea Ellubtth u-wan : . ; John Gaston Rush • 
• Kenneth Charles Under.mt S Ar.hut Richard Russdl 
JcnnlferGayleLonw: , .· • ••:·•.· EdenJoyuRyan · • ·: 
fgnado Lopez. Jr. - . ; '.;:'Victorina Httnaddcz Saao .• 
Michelle Lynet'.J! Love · ';, Brittany Kay Sadler t · .. s . 
. Kevin A. Ludvik S . . . . . >; Michelle L Sacn% , :. ,·,:, ... 
',Diana Marie Lueth/ ;· : ·' .·,; "·/ PedroAulbal Salaur t .. ' : ·-
:, ._Danld John.Mack.le S. "·.· ..... >· .. · .. . · .. :. ; __ P,ul Anthon.y s.aldd ..~ t • __ : _..: 
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